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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKontribusi Pendapatan Perempuan Pengrajin Emping Melinjo Terhadap Pendapatan Keluarga di Desa
Dayah Beureueh Kecamatan Mutiara Kabupa ten Pidieâ€•. Permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa besarkah kontribusi
pend apatan perempuan pengrajin emping melinjo terhadap pendapatan keluarga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
pengrajin emping melinjo yang ada di desa Dayah  Beureueh yaitu sebanyak 40 pengrajin dari jumlah tersebut diambil sampel
sebanyak 50% atau 20% sample. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perempuan pengrajin emping melinjo dapat
memberikan kontribusi pendapatan terhadap keluarg a sebesar 30,89% perbulan, kontribusi pendapatan suami dan anak adalah
sebesar 57, 88% dan 11,21% perbulan. Dengan demikian kontribusi pendapatan perempuanpengr ajin emping melinjo sangatlah
penting bagi keluarga pengrajin untuk meningkatkan p endapatan keluarga. 
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